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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan basil dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di 
Balai Induk Udang Galah (BlUG) Pandaan. Mengenai manajemen pemberian 
pakan pada kolam pembesaran ikan betutu dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. 	 Pakan diberikan dua kali setiap harinya yaitu pagi dan sore dengan dosis 
3~5% dari berat tubuh ikan. Jenis pakan yang diberikan udang jambret 
dan ikan rueah. Dan setiap dua hari sekali diberikan benih ikan nila. 
2. 	 Pemberian pakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. 
Pertumbuhan ikan ( pertambahan berat ) ikan betutu sebesar 0,025 % 
perhari. 
3. 	 Kendala~kendala pada kolam pembesaran meliputi: pemberian jumlah 
pakan yang kurang, adanya kanibalisme dan kepadatan tebar yang terlalu 
tinggi. 
5.2 Saran 
1. 	 Sebaiknya pemeliharaan betutuy secara polikultur bersama ikan nila atau 
mujair adalah salah satu pemecahan dalam menghindari kemacetan 
penyediaan pakan dan merupakan solusi untuk. mempercepat 
pertumbuhan. 
2. 	 Kanibalisme dapat terjadi karena ukuran yang tidak: seragam maka untuk. 
mengatasi hal tersebut dapat dilakukan grading setiap dua minggu sekali. 
3. 	 Padat tebar yang terlalu tinggi perlu dikurangi untuk. menghindari 
persaingan makanan yang dapat mengakibatkan pertumbuhan ikan betutu 
yang lambat sehingga ukuran tidak seragam. 
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